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iABSTRAK
Pemantauan presensi siswa merupakan suatu kegiatan oleh orang tua yang ingin mengetahui 
kehadiran anaknya. Aplikasi presensi siswa sudah ada beberapa yang meneliti akan tetapi aplikasi 
yang dibangun pada tugas akhir ini memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna.
Aplikasi pemantauan presensi siswa adalah sebuah perangkat lunak yang dapat membantu 
orang tua untuk memantau presensi anaknya setiap hari tanpa harus datang langsung ke sekolah. 
Aplikasi ini ditambah dengan fitur informasi kegiatan sekolah. Aplikasi ini dibangun dengan 
menggabungkan teknologi mesin fingerprint dan website, agar data yang terdapat di mesin fingerprint 
dapat dikelola di website maka aplikasi memerlukan komponen lain seperti easylink sdk, guzzle dan 
webservice. Aplikasi web ini menggunakan framework php yaitu Laravel dan pembangunannya 
mengadopsi waterfall.
Hasil akhir ini adalah sebuah perangkat lunak pemantauan presensi siswa berbasis website
yang dapat memantau presensi siswa, melihat data siswa dan penginformasian kegiatan sekolah 
diharapkan dapat membantu setiap orang tua yang membutuhkan pemantauan presensi siswa.




Present student monitoring is an activity by parents who want to know the presence of their 
children. Present apps have some students who are researching but the applications built in this final 
task require adjustments to the needs of users.
The student attendance monitoring app is a software that can help parents to monitor the 
presences of their children every day without having to come directly to school. This app is 
supplemented with the school activity information feature. This application is built by combining 
fingerprint and website technology, so that the data contained in the fingerprint machine can be 
managed on the website then the application requires other components such as easylink sdk, guzzle 
and webservice. This web application uses the php framework Laravel and its construction adopts 
waterfall.
The end result is a website-based student presence monitoring software that can monitor 
student presences, view student data and informed school activities expected to help every parent in 
need of student attendance monitoring.
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